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Ehren in Truck verfertiget/ Durch M. Oseam Schada-
eum Argentoratensem, der Kirchen beym Alten S. Peter 
daselbsten Diaconum. . 
Straßburg: In Verlegung Lazari Zetzners Sehgen Erben: 
1617 
4° (8 Bl.), 112 S., 6 Kupfertafeln. Illustriert. 
Michael Kleinlawel 
Straßburgische Chronick/ Oder Kurtze Beschreibung 
von ankunfft/ Erbaw: vnd Erweiterung der Statt Straß-
burg/ wie auch vom Leben/ Regierung/ vnd Absterben 
der Bischoffen daselbsten: So dan Von verenderung deß 
Regiments/ den ersten Stätt: vnd Ammeistern/ biß a~ff 
die jetzt Regierende Herren/ vnd anderen denckwur-
digen händlen/ die sich bey dieser Statt von Jahr zu ~ ahr 
in Fridens: vnnd Krieg: zu Thewren: vnd Wolferlen 
zeiten/ in Geist: vnd Weltlichen sachen zugetragen. Mit 
fleiß zusamen gebracht Durch einen Liebhaber der 
Teutschen Poeterey. 
Straßburg: bey Johann Carolo: 1625 
4° (6 BI.), 198 S., (2 BI.) 
In dem Sammelband eingebunden: 6 Kupfertafeln von 
Jakob von Heyden, 1 Aquarell eines "heydnischen 
Grabß" [so Farbabbildung] 
UB Braunschweig: 2000-025 5 (1 - 3) 
Ferdinand Albrecht HZBraun: und Lun: Strasburg von 
dem Kaufman Balthassar Ludwig Kinast aus der Kunst-
kammer gekaufft, pro 31/2 rth: ao 1658.menAu[g} [Ein-
trag auf dem Vorsatzblatt] 
Der BaaseIer todentantz nebst andern tractätgen. S. 166. 
Diesen Sammelband kaufte der Herzog anläßlich seines 
Besuches in der berühmten Kunstkammer des Straß-
burger Seidenhändlers Balthasar Künast, der ihn wahr-
scheinlich persönlich durch die Sammlungen führte. 
Von besonderem Interesse scheinen die archäologi-
schen Funde gewesen zu sein, die 1603 in Straßburg 
gemacht wurden. Diese werden als erste Objekte in der 
Beschreibung der Kunstkammer Künasts (vgl. Kat.-Nr. 
151) erwähnt: "Ein grosse viereckte Taffel von einem 
Heydnischen Grab/ so Anno 1603 den 29. Octobr. vor 
dem weissen Thurn allhier gefunden worden". Das in 
dem Sammelband eingebundene Aquarell (Farbabbil-
dung) zeigt dieses Exponat aus Sammlung Künasts. Die 
handschriftliche Erläuterung auf dem Bilde lautet: 
Contrafacdur eines Uhralten heydnischen Grabß so den 29. 
Octobris Ao 1603 allhier zu Straßburg vor dem weisen thurn in 
der Erden gefunden worden darinnen ein Menschlicher Cör-
pcr gelegen und bey sich gehabt zu dem hauptten 2 Gläßer und 
2 Nägel geformiret wie hie bey zusehen und seind auff disen 
Steinen (so von Rothem Erden gebrant gewesen) wie solche 
140 
eygenlich verzeychnete buchstaben AIß nehmlich auff dem 
Runden ECVIIVV auff den underen sehr grossen Taffeln 
ECVIIIAVI. 
151 
Philipp Ludwig Künast 
ESnTIK00A YMA TOYRrHMATOTAMEION. Das 
ist: Ordentliche Verzeichnuß Der Jenigen Raritäten! 
fremder und anderer Sachen/ so sich in Hrn. Balthasar 
Ludwig Künasts/ [E]. E. Grossen Raths zu Straßb~rg 
alten Beysitzers und fürnehmen Handelsmans See!. hm-
derlassener Kunst-kammer befunden. 
Straßburg: Gedruckt bey Johann Welpern: 1668 
8° (41 BI.) 
HAB: Uc 216 
[nicht aus dem Besitz Ferdinand Albrechts] 
[Kein Eintrag] 
Nr. 153: Olearius: Gottorfische Kunstkammer 
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Barocke 
Sammellust 
Die Bibliothek und Kunstkammer 
des Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braunschweig Lüneburg 
(1636 - 1687) 
~\J=:::~\I y) ____________ ~l1CIl ~~~ ...... ~/ ____________ _ 
Acta humaniora 
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Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek Nr. 57 
Ausstellung im Zeughaus der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 28. Mai bis 30. Oktober 1988 
Ausstellung und Katalog: 
Jill Bepler mit Beiträgen von Jochen Bepler, Martin Bircher, 
Gotthardt Frühsorge, Mathieu Knops, Dag-Ernst Petersen, Barbara Potthast, Paul Raabe. 
Leihgeber: 
Bibliothek der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina Braunschweig 
Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 
Landkreis Holzminden 
Landesmuseum Braunschweig 
Staatliches Naturhistorisches Museum Braunschweig 
Photonachweis : 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 
Landesmuseum Braunschweig 
Landkreis Holzminden 
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek 
BepIer, Jill: 
Barocke Sammellust: d. Bibliothek u. Kunstkammer d. 
Herzogs Ferdinand Albrecht von Braunschweig (1636-1687) ; 
[Ausstellung im Zeughaus d. Herzog August Bibliothek vom 
28. Mai bis 30. Dezember 1988] / [Ausstellung u. Katalog: Jill Bepler]. 
- Weinheim : VCH, Acta Humaniora, 1988 
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